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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei. Penelitian ini 
berjudul “Pengaruh Pelatihan Dan Pengembangan Terhadap Kinerja Pegawai Badan 
Perijinan Kota Probolinggo Terkait Pada Pelayanan Kepada Masyarakat”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelatihan pegawai, untuk 
mengetahui bagaimana pengembangan pegawai, untuk mengetahui bagaimana kinerja 
pegawai, untuk mengetahui pengaruh variabel pelatihan dan variabel pengembangan 
pegawai terhadap kinerja pegawai dan untuk mengetahui variabel pelatihan dan 
variabel pengembangan yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai Badan 
Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu dengan menggunakan rentang skala dan regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata rentang skala dapat diketahui bahwa pelatihan 
yang dilaksanakan selama ini masuk dalam kategori baik. Berdasarkan hasil 
perhitungan rata-rata rentang skala dapat diketahui bahwa pengembangan yang 
dilaksanakan selama ini masuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan hasil 
perhitungan rata-rata rentang skala variabel kinerja pegawai selama ini masuk dalam 
kategori sangat tinggi. Hasil Uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja pegawai Badan 
Paelayanan Perijinan Kota Probolinggo. Berdasarkan hasil perbandingan koefisien 
regresi masing-masing variabel maka dapat diketahui bahwa variabel pelatihan 
mempunyai penagruh yang lebih besar terhadap kinerja pegawai Badan Pelayanan 
Perijinan Kota Probolinggo.  
Saran yang diberikan kepada perusahaan yaitu diharapkan Badan Pelayanan Perijinan 
Kota Probolinggo tetap mempertahankan sistem - sistem pelatihan yang telah 
diterapkan selama ini, diharapkan pihak Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo 
tetap melakukan pengembangan para pegawai dimana selalu memberikan kesempatan 
kepada para peagwai untuk mengembangkan kemampuan yang dimilki. Diharapkan 
Badan Pelayanan Perijinan hendaknya perlu mempertahankan kinerja pegawai secara 
umum dengan membetuk hubungan kerja yang lebih harmonis antara pimpinan 
dengan bawahan. 
 
 
ABSTRACTION 
 
This study is descriptive research with survey method. The title of this study is 
“Training and Developing Influence to official performance in license department of 
Probolinggo city which Relevance to Socieity Service” 
The goal of this study is to know how official training, to know how official 
developing, to know how official performance, to know influence of training and 
developing variables to official performance and to know dominant influence of both 
training and developing variables to official performance in license department of 
Probolinggo city. The analysis tool which be used in this study are scale rating and 
linier multi regression  
Based on the calculation result of mean of rating scale may be known that training 
which be carried out is good category. Based on the calculation result of mean of 
rating scale may be known that developing which be carried out is good category. 
Based on the calculation result of mean of rating scale may be known that official 
performance which be carried out is good category. The F test show that there are 
significant influence both training and developing variables to official performance in 
license department of Probolinggo city. Based on the comparison of regression 
coefficient among variabels it may be known that training variable have dominant 
influence to official performance in license department of Probolinggo city. 
The suggestion which be given to firm is hoped in license department of Probolinggo 
city to maintain training system which be applied, it is hoped license department of 
Probolinggo city still carry out developing to official which be always give 
opportunity to official to develop their own ability. It is hoped that license department 
maintain official performance generally with create work relationship more harmonic 
among leader and official. 
 
 
